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La evaluación de un software lúdico es un proceso complejo por la 
participación de distintas áreas interdisciplinares, razón por la cual se hace 
indispensable valorar, apreciar  y estimar los criterios de las diferentes áreas 
que participan en el desarrollo del mismo, por lo anterior surge la necesidad 
de encontrar una herramienta que  permita  hacer una evaluación completa a 
este tipo de software de  allí que el propósito de este trabajo de grado sea 
formular un modelo de evaluación donde los atributos de usabilidad y 
correspondencia didáctica de un software lúdico reúnen los criterios más  
importantes que se deben evaluar dentro de un software que tenga como 
finalidad trasmitir un conocimiento. 
 
El modelo que se propone tiene como enfoque principal la evaluación desde 
la perspectiva de evaluadores expertos y reales, con la aplicación de 
diferentes métodos e instrumentos que permiten realizar una evaluación 
orientada a escenarios que evalúan los atributos de usabilidad y 




Para realizar la ejecución de este proyecto se utilizara la metodología 
propuesta por Bárbara Kitchenham, que a través de las etapas que define 
ayudara a determinar las pautas a seguir para realizar la revisión 
documental.  
 
Se utilizó cuatro bases de datos donde se extrajeron los artículos utilizados 
para realizar la revisión documental. Base de datos SPRINGER 




Se elaboró una propuesta de un modelo de evaluación de software lúdico 
USCODI, que aporta una serie de particularidades para este tipo de software 
lúdico. Dentro de la perspectiva de calidad del Software Lúdico se analizaron 
atributos de usabilidad y criterios pedagógicos, con un tratamiento 
específico. Los instrumentos de evaluación de las propuestas existentes 
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